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Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Berbasis Web  
merupakan serangkaian sarana yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat 
pada umumnya dan pihak instansi atau pegawai pemerintahan pada khususnya. 
Masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang alamat penduduk bisa 
langsung mengakses internet dengan cepat dan tidak selalu datang ke kantor 
pemerintahan  sehingga dapat menghemat  waktu, biaya  dan tenaga. Untuk pihak 
instansi sistem ini bisa meringankan tugas dari pegawai pemerintahan.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan PHP sebagai bahasa 
pemrograman yang berfungsi sebagai interface  webnya dan MySQL sebagai 
pengolah data-data yang berhubungan dengan sistem atau data-data yang 
diperlukan dalam sistem ini. Sedang untuk servernya menggunakan Apache. 
Dalam sistem ini dibagi dalam lima user yaitu Administrator,Operator tingkat 
Kecamatan, Operator tingkat Kelurahan, User Khusus, User Umum . Setiap user 
diberi hak fasilitas akses sendiri-sendiri yang tergantung dari level user saat 
login dan mengakses alamat web kependudukan ini.    
Dari hasil pengujian program dapat diambil kesimpulan bahwa program 
ini atau aplikasi sistem informasi manajemen kependudukan berbasis web ini  
dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi dan pegawai 
pemerintahan baik itu dalam menambah, mengubah atau menghapus data kepada 



















 Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membangun Aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Kependudukan Berbasis Web dengan web sebagai aplikasi 
interfacenya. Berikut ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
- Saya merancang dan membangun sendiri Sistem Informasi ini dengan 
panduan buku – buku yang ada dalam daftar pustaka. 
- Saya menggunakan software PHPTriad yang terdiri dari software PHP 
4.1.1 sebagai bahasa pemrograman untuk tampilan interfacenya dan 
Macromedia Dreamweaver MX 2004 sebagai editornya. MySQL 3.23.48 
sebagai pengolah databasenya dan menggunakan PHPMyAdmin 2.2.3. 
sebagai editornya. Sedang servernya menggunakan Apache Web Server. 
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
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? Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Q.S. Al Mujadalah: 11) 
? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
























Tugas akhir ini merupakan sebagian hasil dari aku mencari ilmu, tugas akhir ini 
merupakan sebagian hasil dari karyaku selama ini dan dengan bantuan dan dorongan dari 
orang-orang yang mendo’akanku dan menyayangiku selama ini.  
Untuk itu sebagai rasa syukur dan terima kasih aku persembahkan karyaku ini 
kepada :  
? Kedua orang tuaku terutama ibunda tercinta yang merawatku dari kecil sampai 
sekarang dan selalu ikhlas serta tak lelah mendo’akanku siang dan malam. 
? Kakak-kakakku tercinta  Mbak Sumini, Mbak Suraningsih dan keponakanku yang 
manis-manis dek hani dan dek faruq.  
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